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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran 
pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan dilihat dari sektoral tahun 
2004–2012. Variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin sebagai 
variabel dependen dan PDRB 9 sektor sebagai variabel independen. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari 
terbitan world data bank. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data 
panel dengan pendekatan model fixed effect. Dalam mengolah data, penulis 
menggunakan bantuan software Eviews 8.1. 
 Berdasarkan hasil estimasi di peroleh bahwa secara keseluruhan 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 
tingkat Provinsi di Indonesia. Selanjutnya dilihat dari segi sektoral ditemukan 
bahwa variabel sektor pertambangan memiliki pengaruh yang negatif dan 
signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hal itu disebabkan adanya 
commodities boom terhadap komoditi hasil tambang. Sehingga sektor 
pertambangan bukanlah sektor yang menjadi kunci dalam penurunan kemiskinan 
namun terjadinya commodities boom memiliki pengaruh terhadap penurunan 
kemiskinan di Provinsi di Indonesia. 
Kata Kunci : Tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per 
kapita, belanja publik. 
 
 
